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Berita hoaks adalah berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
kebenarannya. Penelitian ini memiliki tujuan, (1) Bagaimanakah bentuk-
bentuk pemberitaan hoaks di media sosial pada era komunikasi-komputasi 
global?, (2) Bagaimanakah jenis-jenis penanda lingual pemberitaan hoaks 
di media sosial pada era komunikasi-komputasi global?, (3) 
Bagaimanakah implikasi berita hoaks terhadap pendidikan penguatan 
karakter bagi siswa di Sekolah Menengah Atas pada era komunikasi- 
komputasi global?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, yaitu mendeskripsikan bentuk dan penanda lingual pada berita 
hoaks di media sosial dan implikasinya terhadap penguatan pendidikan 
karakter. Penelitian menunjukkan bentuk tindak tutur diantaranya 58 data 
bentuk tindak tutur asertif, 16 data direktif, 13 data deklaratif, 9 data 
ekspresif, 6 data komisif, dan 6 data rogatif. Penanda lingual yang 
diperoleh berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Adapun penguatan 
karakter pada profetik yang dapat diterapkan dikategorikan pada tiga pilar 
profetik yaitu pilar transendensi sebanyak 26%, pilar humanisasi 
sebanyak 31%, dan pilar liberasi sebanyak 43%.  Wacana penjudulan 
berita hoaks dapat di implementasikan pada siswa Sekolah Menengah 
Atas melalui nilai-nilai profetik yang diperoleh seperti keadilan, 
keimanan, toleransi, kesejahteraan antar sesama, sikap teliti, dan lainnya. 
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 Hoax news is news that cannot be accounted for for its truth. This study 
has a purpose, (1) What are the forms of hoax reporting on social media 
in the global communication-computing era?, (2) What are the types of 
lingual markers for hoax reporting on social media in the global 
communication-computing era?, (3) What are the implications of hoax 
news on character strengthening education for high school students in the 
era of global communication-computing?. This study uses a qualitative 
descriptive method, which describes the form and lingual markers on 
hoax news on social media and their implications for strengthening 
character education. The research shows the forms of speech acts 
including 58 data of assertive speech acts, 16 directive data, 13 
declarative data, 9 expressive data, 6 commissive data, and 6 rogative 
data. Lingual markers obtained in the form of words, phrases, clauses, 
and sentences. The character strengthening in prophetic that can be 
applied is categorized into three prophetic pillars, namely the 
transcendence pillar as much as 26%, the humanization pillar as much as 
31%, and the liberation pillar as much as 43%. Discourse entitled hoax 
news can be implemented in high school students through the acquired 
prophetic values such as justice, faith, tolerance, welfare among others, 
conscientious attitude, and others. 
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